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NOTICIAS DE LA CIENCIA
• CAOS EN EL CAOS
Los estudiosos del caos se han pegado desesperadamente a la
nocion de que los sistemas ca6ticos retienen alguna semblanzade
orden. Las semblanza de orden se manifiestan en la forma de un
atractor, un patr6n de comportamiento hacia el cual se dirige el
sistema; peri6dicamente. La sola identificaci6n del atractor Ie
permite a uno predecir, en el sentido estadistico y cuahtativo, el
comportamiento final de un sistema ca6tico. Pero recientemente
(Ott E, Sommerer JC, Scientific American,julio 1994: 8) se
ha demostrado que para ciertos sistemas can mas de un atractor las
predicciones (aun cuahtati vas) son imposibles. EI problemaradica
en 1amanera en que sedetennina que atractor va a seguir un sistema
caotico. Se dice que las condiciones iniciales que controlan la
detemtinaci6n estan locahzadas en un mar de atraccion, pero los
autores han demostrado que el martiene huecos que irnposibilitan
la prediccion del atractor que va a seguir un sistema.
Los investigadores han utilizado computadores para conducir
experimentos numericos en los que una partfcula que se mueve
sobre una superficie can fricci6n es empujadade vezen cuando y,
como consecuencia, la partfcula se mueve peri6dicamente 0
esporadicamentc. Para este sistema muy simple los investigadores
no pudieron determinar cual de los dos atractores seria perseguido
por la partfcula. Un mar esta lleno de pedazos del otro mar. Cada
area de cada mar(independientente del tarnafio) contenia pedazos
del otro mar. Par 10 tanto, cambios arbitrariamente pcquefios
pueden hacer que el sistema se vaya a un atractor completamente
difcrentc. La unica manera de garantizar un resultado consiste en
no tener ni eITOfeSni ruido de ninguna naturaleza, pem esto ya no
seria caos y adernas es una imposibilidad practica para sistemas
reales.
Tobias Mojica PhD. Instituto de Cenetica. Facultad de
Medicina. Universidad Nacional de Colombia.
• LA LIDOCAINA BAJO SOSPECHA
La lidocafna es el anestesico local mas ampliarnente aceptado en
el mundo. Se usa en odontologia y en el tratamiento de arritntias
cardiacas. La popularidad de la droga es facil de entender. Es
efectiva y con pocas (hasta ahora) complicaciones. EI Programa
Nacional de Toxicologiade los Estados Unidos reconoce a la 2,6-
dimethylanilina (2,6-DMA), un productode ladegradaci6n de la
lidocaina en humanos, como claramente carcinogenico en animales
experimentales (de un grupo de I 12 ratasexpuestas a la sustancia
in utero y luego alimentadas con tres mglkg de peso, casi la rnitad
desarrolkicanceren lacavidad nasal yen otros tejidos) (Scientific
American julio, 1994). La Agencia Internacional para
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Investigaci6n del Cancer (IACR) afirmo que la 2,6-DMA era
"posiblemente carcinogenica para seres humanos".
La Agencia de Ahmentos yDrogas de los Estados Unidos (FDA)
no ha tornado ninguna decision al respecto de incluir avisos a los
medicos acerca de la posibihdad de carcinogenesis, pues nadie
sabe con seguridad cuanto 2,6-DMA fabrica el cuerpo humano.
Estudios con voluntarios demuestran que la mayor parte de la
lidocaina de una inyecci6n termina en la orina en la forma de 4-
hidroxi-DMA, un compuestoque causa mutacionesen Salmonella.
EI principal productorde Lidocaina afirma que por metabolismo
un individuo expuesto a SO dosis tipicas de lidocafna produciria
menos de 1.7 gramos de 2,6-DMAy sf el efecto en humanos es
similar al efecto en ratas, entonees, el usa normal de lidocaina
puedeocasionarun casoadicional de cancer por IOO.OOOpersonas.
EI peligro puede serque las ratas sean inusualmente sensibles a la
sus tan cia, en cuyo caso nos estariamos preocupando sin ninguna
razon. Sea eual sea la situacion se necesita mas investigacion,
Tobias Mojica PhD. Instituto de Genetica, Facultad de
Medicina. Universidad Nacional de Colombia.
• EN LA ERA DEL TRANSPLANTE CELULAR
HEPATICO
EI tejido hepatico se caracteriza por su capacidad unica para
regenerarse. EI proceso de regeneraci6n se inicia a partir de los
hepatoci tos tenninalmentediferenci ados. Sinembargo, a pesarde
este conocimiento, se ignora tanto el potencial regeneradorde los
hepatocitos como los mecanismos moleculares participantes. EI
Dr. Jonatan Rhim de la Escuela de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Pensilvania (USA) presenta un modelo animal
desarrollado en ratones transgenicos con el fin de cuantificar In
Vivo lacapacidad replicativa de los hepatocitos maduros (Rhim,
JA, Sandgren EP, Degen L. Replacement of disease mouse
liver by hepatic cell transplantation. Science, 1994; 263:
1149·1152). Hepatocitos maduros y marcados geneticamente
fueron transplantadosal bazode ratones transgenicos defectuosos
en la funci6n y crecimiento celular hepatico. Las celulas
trasplantadas fueron capaces de reemplazar el 80% de la masa
celular hepatica defectuosa (12 doblajes mit6ticos) siempre y
cuando estuviese preservada laarquirecturaorganica. EItransplante
celular hepatico normaliz6 las funciones hepaticas. Desde el
punto de vista medico, el transplante celular representarfa un
rnetodo seguro pararecmplazar lamayorfadel parenquima hepatico
alterado.
Oscar F. Ramos MD. Profesor Asociado, Instituto de
Genetica. Universidad Nacional de Colombia.
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